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１．はじめに 
 これまで筆者らは, 流動化処理土に新聞紙を粉砕したものを繊維質材として添加し, 一連の配合試験, 一軸及
び三軸圧縮試験を行い, 流動化処理土の強度・変形特性を検討した結果, ピーク後の脆性的性質が改善されるこ










効拘束圧σ’c=49，98，196 kPaの 3種類で等方圧密を 12時間行った後，軸ひず
み速度 0.054 %/minで三軸せん断を行った．軸ひずみの測定では，局所変形測
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３．試験結果と考察 
３．１ 応力～ひずみ関係 
図－1 (a) , 図－1 (b) は, 繊維質材の添加量 0, 10, 20 kg/m3  にお
ける養生日数 56 日, 拘束圧 98 kPa で行われたCU試験とCD試験の軸
差応力q(=σ1－σ3)と軸ひずみεaの関係である. 図－1 (a)においてピ
ーク後のq~εa関係をみると, 無添加の場合では, ピーク後εa=4 %ま
で軸差応力の減少が見られるが, 繊維質材を添加した場合では無添加
の場合に比べてq の減少率は小さく, q はほぼ一定となった. このこ
とから, 繊維質材が無添加の場合に見られた脆性的な性質は, 繊維質







(a) CU試験, (b) CD 試験
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３．２ ダイレイタンシー特性  
図－2, 図－3は繊維質材の添加量 0, 10, 20 kg/m3 における養生日数
56 日, 拘束圧 98 kPa で行われたCU試験の過剰間隙水圧⊿uと軸ひず
みεa の関係とCD試験の体積ひずみεvolと軸ひずみεaの関係である. 
図－2をみると, 過剰間隙水圧⊿u は繊維質材の添加量に関わらず, 載
荷初期で急増し, ピーク時にはσc’=98 kPa に近い値となっている. し
かし, ピーク後, εa≒4 ％程度まで⊿uは減少傾向を示し, εa≒4 ％
以降になると, 無添加に比べ繊維質材を添加した場合のほうが, ⊿uが
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図－4 (a) はCU試験, 図－4 (b) はCD試験におけるq~εa関係の等価変
形係数Eeq を初期変形係数E0で正規化したEeq/E0と軸差応力qの関係であり, 
養生日数 56日における繊維質材添加量 0, 10, 20 kg/m3, 拘束圧 98 kPa の










図－3 εvolとεaの関係 ：CD試験 
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２） 繊維質材混合流動化処理土は繊維質材添加による補強効果により, 体積変化量と, せん断による損傷を減
少させると考えられ, その効果は添加量の増加に伴い大きくなる. 
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